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ABSTRAK 
Heno Dian Prakoso. K5413029. ANALISIS KEPADATAN PENDUDUK DAN KUALITAS 
PERMUKIMAN DI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO 2017(Sebagai 
Tambahan Bahan Ajar Mata Pelajaran Geografi SMA Kelas XI Pada Kompetensi Dasar 3.4 
Dinamika dan Masalah Kependudukan).Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
universitas sebelas Maret. Maret 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah  : 1)Mengetahui persebaran kepadatan penduduk di Kecamatan 
Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun 2017. 2) Mengetahui kualitas permukiman di Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 dan 3)Mengetahui pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap 
Kualitas Permukiman di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tahun 2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah diskriptif 
kualitatif. Populasi adalah seluruh permukiman yang ada di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 
Unit analisis adalah blok permukiman yang ada di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, interpretasi citra IKONOS dan analisis data sekunder. Teknik analisis 
yang digunakan skoring dan overlay.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Persebaran Kepadatan Penduduk di 
kecamatan Grogol : terdapat sembilan desa dengan kepadatan penduduk tinggi, tiga desa dengan 
kepadatan penduduk sedang dan dua desa dengan kepadatan penduduk rendah. 2) Kualitas 
permukiman di kecamatan Grogol : terdapat tujuh desa dengan kualitas permukiman sedang dan baik; 
empat desa dengan kualitas permukiman buruk, sedang, dan baik; dua desa dengan kualitas 
permukiman sedang; dan satu desa dengan kualitas permukiman baik. Secara keseluruhan diperoleh 
hasil bahwa kualitas permukiman di Kecamatan Grogol didominasi oleh blok permukiman dengan 
kualitas sedang. 3) Tidak terdapat Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Kualitas permukiman. 
Karena tidak ditemukan kepadatan penduduk tinggi dengan kualitas permukiman buruk dan 
kepadatan penduduk rendah dengan kualitas permukiman  baik. Dari 14 desa yang berada di 
Kecamatan Grogol terdapat tujuh desa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dengan kualitas 
permukiman sedang, dua desa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dengan kualitas 
permukiman baik, tiga desa yang memiliki kepadatan penduduk sedang dengan kualitas permukiman 
sedang, dan dua desa yang memiliki kepadatan penduduk rendah dengan kualitas permukiman 
sedang. 
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ABSTRACT 
Heno Dian Prakoso. K5413029. ANALYSIS OF POPULATION DENSITY AND QUALITY OF 
SETTLEMENTS IN GROGOL SUB-DISTRICT SUKOHARJO REGENCY 2017 (In Addition 
to High School Class XI Geography Teaching Subject in Basic Competencies 3.4 Dynamics and 
Population Problems). Thesis: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. 
February 2019. 
 The purpose of this study was to find out : 1) distribution of population density in Grogol Sub-
district Sukoharjo Regency 2017. 2) quality of settlements in Grogol Sub-district Sukoharjo Regency 
2017. 3) the effectt of  population density on quality of settlements in Grogol Sub-district Sukoharjo 
Regency 2017. 
 This research uses descriptive method in the form of qualitative approach. The population in 
this study is the settlements in Grogol Sub-district Sukoharjo Regency with residential blocks as a 
unit of analysis. The sampling technique used in this study is purposive sampling. Data collection 
techniques in this study were carried out by observation, iconos image interpretation and secondary 
data analysis. The data analysis techniques used in this study was scoring and overlaying. 
 Based on the result of the study it can be seen that : 1) distribution of population density in 
Grogol Sub-district : there is nine villages with high population density, three villages with moderate 
population density, and two villages with low population density. 2) quality of settlements in Grogol 
Sub-district : there is seven villages with good and moderate quality of settlements; four villages with 
good, moderate and poor quality of settlements; two villages with moderate quality of settlements; 
and one village with good quality of settlements. As awhole it was found that the quality of the 
settlements in Grogol Sub-district was dominated by blocks of settlements with moderate quality. 3) 
there is no effect of  population density on quality of settlements. Because there is no high population 
density with poor quality of settlements and low population density with good quality of settlements. 
From 14 villages in Grogol Sub-district there is seven high population density villages with moderate 
quality of settlements, two high population density villages with good quality of settlements, three 
moderate population density villages with moderate quality of settlements, and two low populat ion 
density villages with moderate quality of settlements. 
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